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表３ 課題２のList Aと List B
 
































































































テスト・課題（レンジ) Ｎ Ｍ SD  Min  Max
英語リスニングテスト
（０-50） 29 35.9 5.3 23 46
英語語彙サイズ測定テス
ト（０-150） 32 110.7 14.7 80 137
音韻的作動記憶 課題１
（日本語版）（1.0-4.0） 32 1.6 0.4 1 2.5
音韻的作動記憶 課題２







































redencable  mindon  fentron  malegetron
1.66（0.602) 1.44（0.619) 1.00（0.508) 0.63（0.554)
geplore  punger  crentorious  nedrain
1.56（0.504) 1.13（0.421) 1.22（0.659) 1.53（0.671)
mergimatate  notifocal  disrire  hentidience
1.50（0.568) 1.31（0.592) 1.75（0.440) 1.31（0.592)
landipation  dreplet  renditraction  dupran
1.50（0.718) 0.94（0.435) 0.44（0.619) 1.75（0.440)
fondet  boxflab  gontipastude  bendestery
1.84（0.369) 0.84（0.369) 1.59（0.560) 1.38（0.609)
表６ 音韻的作動記憶課題２の非単語ごとの IT相関分析の結果
redencable  mindon  fentron  malegetron
0.437 0.370 0.591 0.282
geplore  punger  crentorious  nedrain
0.061 0.413 0.327 －0.216
mergimatate  notifocal  disrire  hentidience
0.254 0.000 0.109 －0.199
landipation  dreplet  renditraction  dupran
0.296 0.177 －0.004 0.337
fondet  boxflab  gontipastude  bendestery
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